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Ana Ballesteros Peiró es una investigadora licenciada en Estudios Árabes e
Islámicos y Orientales por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en el
Sur de Asia, sectarismo islámico y emigración pakistaní en España.
En su monografía recientemente publicada: Pakistán, Editorial Síntesis, Madrid,
2011 el lector encontrará una obra de referencia, fruto de un riguroso trabajo
académico, que intenta responder de manera detallada, a las grandes preguntas
que surgen en torno a este país, de indudable importancia geopolítica.
El libro, redactado desde la interdisciplinaridad, enmarca históricamente la
evolución y desarrollo del Estado pakistaní y ahonda en las características de su
régimen político y de su heterogénea sociedad, y en los conflictos que mantiene
con sus principales vecinos.
El lector encontrará en este texto una bibliografía básica, con la que podrá seguir
profundizando en las líneas claramente perfiladas por la autora.
El texto analiza el régimen político existente en Pakistán, país que ha sufrido graves
crisis políticas y golpes de Estado, y ahonda en el papel de los partidos políticos,
los militares, el poder judicial y los líderes tribales.
La investigadora analiza las diferencias territoriales de un Estado que ha tratado de
aglutinar grupos y geografías muy diversas, donde no han faltado, incluso, las
aspiraciones independentistas. A esta inestabilidad interna hay que sumar los
conflictos larvados con la India o Afganistán. El escenario internacional descrito se
completa con un análisis de las relaciones que mantiene con Estados Unidos, China
e Irán.
Los tres últimos capítulos abarcan la economía, la sociedad y el papel de la religión
y la tradición en un país sobre el que se ha lanzado la duda de una posible
“talibanización”. Estos últimos capítulos son un acercamiento a la vida diaria de
Pakistán, que ayuda a comprender el efecto de las instituciones formales e
informales en la cultura política de los pakistaníes y viceversa. En estos capítulos
se produce un acercamiento entre los fenómenos macro y micro. El capítulo
referido al ámbito económico aborda cuestiones como la situación de los diferentes
sectores productivos, los grupos empresariales familiares más importantes, o las
relaciones con el FMI. En el capítulo sobre la sociedad se analiza la educación
privada, pública y el funcionamiento de las las madrazas, con referencias, incluso, a
los contenidos de los libros de texto. Junto a estas temáticas aparecen otras
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cuestiones de sumo interés como la drogadicción, el terrorismo o los trabajadores
forzados.
Se trata, por lo tanto, de un libro que aborda Pakistán desde muy diversos ángulos,
que se complementan mutuamente y conforman un panorama global y completo de
un país complejo, con fuertes contradicciones y con una enorme relevancia para el
escenario internacional. De una manera honesta y crítica se abordan las cuestiones
más polémicas, a través de un tono riguroso, pero al mismo tiempo divulgativo, en
el que resalta el esfuerzo por prestar atención a los matices.
[*]  es investigadora de Estudios Turcos Contemporáneos del Taller de Estudios
Internacionales del Mediterráneo/Observatorio Electoral de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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